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は履修時間が増えた。高等学校では、2003 年度完全実施に向けて、教科「情報」が「情報 A」 ま
たは「情報 B」または「情報 C」 といずれか 1 つを選択して必履修することになった。そして 2012
年より中学校の技術家庭科での「情報」が半分の時間に減らされたが、内容はふやされた。また、





In this paper, we have compered the textbook and the system of education on elementary and junior high 
schools in China and Japan. This time, we had the opportunity to conduct the research of information 
education in Sichuan Province, China. In China, there is a teaching procedure that was uniform was 
enacted in 2000, it uses various regions will create a textbook respectively. In addition, coverage time is 
also different from school to school. However, the class of information is secured as class time up to the 
university from the third year of elementary school. In Japan, the full implementation from 1992, the 
Course is revised completely in junior high school, “information” is introduced into the subject of technology 
of the "technical home economics ". In high school, the 2003 full implementation, subject " information" they 
must take one "Information A" or "Information B" or "Information C" . And the revision of this time , those 
in the technology home economics in junior high school , " information " is reduced to half the time in 2012 
that after 20 years of high school " information " was made into three categories from 2013 fiscal year , " 
information " and society and became a science " and " information . In this way, it is possible to weigh the 
information and education of Japan information education in China is important in considering the general 
information of university education in the future. The performance was compared in elementary school and 
















































 GE-GUI	 科目ガイダンス[コア	 1時間]	 
 GE-ICO	 情報とコミュニケーション[コア	 3時間]	 
 GE-DIG	 情報のディジタル化[コア	 4時間]	 
 GE-CEO	 コンピューティングの要素と構成[コア	 4
時間]	 
 GE-ALP	 アルゴリズムとプログラミング[コア	 7
時間]	 
 GE-DMO	 データモデリングと操作[コア	 5時間]	 
 GE-INW	 情報ネットワーク[コア	 7時間]	 
 GE-INS	 情報システム[コア	 6時間]	 
 GE-ISS	 情報倫理とセキュリティ[コア	 7時間]	 

















































                                                
1 http://info.jyb.cn/jyzck/200603/t20060305_12035.html 




































































中国で見学した小学校では、1 教室に 60 台のコンピ
ュータが設置され、そこで小学校 3 年生から中学校 3
年生まで共通に利用する。図 4 にコンピュータ教室を



















	 図 5 からも分かるように、科目としての「情報」は
ないものの、各小学校にコンピュータが2004 年3 月で








	 図 6 からも分かるように、2004 年 3 月には普通教室
















	 図 7 からも分かるように、光・ADSL1 などの高速イ
ンターネットは2004 年3 月には70％であり、2013 年3
月には、ほぼ全小学校で接続されている。しかし、
30Mbps 以上の超高速インターネット回線を引いてい
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 A	 材料と加工に関する技術	 
	 	 	 （省略）	 
	 B	 エネルギー変換に関する技術	 
	 	 	 （省略）	 
	 C	 生物育成に関する技術	 
	 	 	 （省略）	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